















































































































(a)グリッド状， (b)放射状で (a)と位相幾何学的に同じ， (c)放射状で (a)とは位相幾何学的に異なる
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A) Bombay B) Venicc c) London 
D) Romc E)NcwYork F) Sienna 
G) Mclbournc H) Osaka 1) Paris 
乃Sidncy K) Scoul L) Amsterdam 
M) Barcclol1a N) Edinburgh 0) Taipci 
図2 実験で用いた道路ネットワーク
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表 1 実験で用いた道路網一覧
記号主E市15 記号室E車各 記号主E車各
A Bombay B 
D Rome E 
G Melbourne H 
J Sidney K 

























2 O .00% 
3 2.22% 
4 2 6.67% 
5 8 24.44% 
6 7 40.00% 
7 12 66.67% 
8 7 82.22% 
9 6 95.56% 
10 2 100.00% 
Venice C London 
New York F Sienna 
Osaka Paris 







































































































































































































(表中の平均距離は=0およひ~y=45 として算出した。従って、これは 2 つのネットワ
ークを異なるグループに分類した被験者数と同じになる。)
2 r .A 園B
国 ロC .D 。 。E。F~G AH 。










London， Rome， Melbourne， Sidney， Seoul. 
Barcelona， Edinburgh， Taipei)， (Venice， Sienna)， 


















































距離)， y (被験者1のBと被験者2による Bの距
離)， x (被験者2による Bから Cの距離)そして
y (被験者2による Cと被験者1による Cの距離)
の和2x+2yと求めることができる。同様に、被験
者1に関してのAから Dまでの距離は、 x(被験
者1による AからBの距離)， y (被験者IのBと


















































は、 5クラスターの場合にj(A.C，D，J)， (G，K，O)， 
(B，F，M，N)， (I，L)， (E，H)Iで、都市名を示すと、
j(Bombay， London， Rome， Sidney)， (Melbourne， 
Seoul， Taipei)， (Venice， Sienna， Barcelona， 
Edinburgh)， (Paris， Amsterdam)， (New York， 
Osaka)1であり、 4クラスターの場合には、















































Barcelona)， (Paris， Sidney)， (London， New York)， 
















14 21 女性 n ACDGHJLMO，B，E，F，IK，N 
H-M 1.16 
22 20 女性 n I-J 1.11 ACD，B，EGHlJ，F，KLNO，M 
26 23 女性 n C-E 1.11 ADKM，BL，CEGHO，F，I，J，N 
B-I 1.27 
28 21 男性 n AKNO，BFIL，CGJ，DM，EH 
F-I 1.25 
38 19 女性 n H-N 1.16 ABDF，CJ，EG，HKNO，ILJM 































































































C( ())=(112) L )N(pj(θ). () )/N+ーM(pj((). ())I M+I 
ただし、 N+、M+はそれぞれ、 N(pj(() ). () )のjに関






































196 総合都市研究第 69号 1999
表B ネットワークの指標値
code 都市 袋小路 平均 迂回率道路事平均衡区 G指標 R指標
E巨 交差数
A Bombay 0.039 2.920 1.012 
B Venice 0.289 2.520 1.060 
C lρndon 0.040 2.942 1.026 
D Rome 0.040 2.929 1.022 
E New York 0.020 3.051 1.001 
F Sienna 0.122 2.800 1.092 
G Melbourne 0.131 2.736 1.021 
H Osaka 0.018 3.325 1.003 
I Pむis 0.016 2.995 1.007 
J Sidney 0.047 2.926 1.023 
K Seoul 0.024 2.968 1.026 
L Amsterdam 0.024 3.059 1.015 
M Bar∞lona 0.083 2.978 1.016 
N E冶inburgh 0.184 2.704 1.052 
o Ta出i 0.003 3.009 1.009 
う値をとることにした。各ネットワークについて
算出されたこれらの指標値を表6に示す。


















0.163 8.81 154 -0.261 -0.001 
0.289 5.39 630 -0.432 -0.420 
0.346 10.45 387 0ー.114 0.169 
0.287 7.95 423 -0.038 0.192 
0.743 33.67 226 6.528 -0.987 
0.231 7.66 261 -0.169 -0.072 
0.247 9.56 260 0.092 0.082 
0.360 9.91 509 0.909 0.026 
0.465 17.96 255 0ー.330 -0.313 
0.217 8.61 232 -0.576 -0.512 
0.354 13.43 290 居0.097 0.018 
0.509 15.14 396 0.029 0.150 
0.300 7.96 469 0.218 -0.070 
0.328 12.35 212 0.124 -0.218 






















説明変数 回帰係数標準誤差標準化 t値 有意確率
回帰係数
(定数) 1.036 0.11 9.322 0.000 
平均帽員 0.057 0.008 0.499 6.907 0.000 
迂回率 9.499 2.712 0.277 3.503 0.001 
平均交差数 1.308 0.385 0.268 3.399 0.001 
重相関 決定係数調整済み推定値の F値
係数 R2乗値標準誤差
0.689 0.475 0.459 0.597 30.420 
表a最適尺度法による回帰分析結果
説明変数 標準化係 F値 相関偏相関部分相関重要度
数
平均幅員 0.491 45.010 0.623 0.557 0.401 0.476 
道路率 0.239 12.939 0.429 0.338 0.215 0.159 
平均交差数 0.454 57.545 0.465 0.604 0.454 0.329 
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Classification of Road Networks (道路ネットワーク分類)， Perceptive Similarity (知
覚的類似度)， Grid Pattern (グリッドパターン)， Radial Pattern (放射パター ン)， Natu-
rally Generated Pattern (自然発生的パターン)
浅見・神谷・島津:都市道路網の知覚的類似度
The Perceptive Similarity of Urban Road Networks 
Yasushi Asami*， Hirofumi Kamiya** and Toshiyuki Shimazu** 
*Department of Urban Engineering， University of Tokyo 
**Graduate Students， Department of Urban Engineering， University of Tokyo 
Comprehensive Urban Studies， No.69， 1999， pp.187 -199 
199 
Perceptive similarity of road networks is expressed by distance measures based on the ex-
periment to classify networks. Several indices are calculated to explain the distance measure， 
among which G-index and R-index are proposed to express the extent of grid pattern and radial 
pattern. The average width of roads and the average order of nodes are found to be essential 
factors to explain the difference in road network patterns. 
